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Ante la inminente asunción de la presidencia de la Unión Europea (UE) por España
durante el primer semestre del 2002 y el compromiso de celebrar una segunda cumbre
de la UE con los países de América Latina y el Caribe en Madrid, prevista para el mes
de mayo, resulta incontestable el interés que tiene abordar un análisis sobre el estado de
las relaciones entre la Europa comunitaria y América Latina. Asimismo, procede valo-
rar el papel que ha desempeñado España en el pasado y las oportunidades de ejercer una
acción dinamizadora hacia el futuro que se extienda más allá del horizonte temporal de
la presidencia. El contexto internacional y el doméstico, plagado de incertidumbres, no
se presenta especialmente favorable a la consecución de avances espectaculares en la cons-
trucción de la alianza estratégica que se anunció durante la primera cumbre (Río de
Janeiro, 1999), debido a la presión en la agenda que ejerce la crisis internacional desa-
tada por los ataques terroristas a los Estados Unidos del 11 de septiembre, sumada al
periodo de estancamiento, o casi recesión, que vive la economía mundial, a los que hay
que añadir las exigencias del calendario de ampliación y reforma de la UE y las crisis
financieras que azotan la economía latinoamericana.
Las dificultades de la empresa no pueden hacer olvidar que, para España, las rela-
ciones con América Latina constituyen una dimensión esencial de su inserción inter-
nacional que debe necesariamente conjugar con su acción en el seno de la Unión Europea.
De ahí que el objetivo de este monográfico sea fundamentalmente el de situar, en el
conjunto de las relaciones, las prioridades que deberían orientar la actuación de la pre-
sidencia española para conseguir un grado de efectividad óptimo dadas las circunstan-
cias y ayudar a consolidar las bases duraderas para un fortalecimiento de las relaciones
interregionales. En el primer artículo de la revista, el director general de Política Exterior
para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alberto Carnero, expone las
directrices generales que orientan la acción del Gobierno ante la presidencia en los tres
campos básicos: el político, el económico y el de la cooperación. El siguiente texto, fir-
mado por Alberto Antón, consejero de la Representación Permanente de España ante
la UE, completa la visión centrándose en los resultados de la primera cumbre celebra-
da en Río de Janeiro en 1999 y en los mecanismos de seguimiento que se incorpora-
ron para la actualización de la agenda birregional pactada, así como los avances que se
han producido en los diversos foros de diálogo subregionales.
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Desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), situada al otro lado del Atlántico, José Antonio Ocampo y María
Ángela Parra aportan un análisis global del conjunto de las relaciones económicas en el
que, junto a una valoración general positiva de la reactivación y las expectativas que pro-
porcionan los datos de la segunda mitad de los noventa, se destacan los mayores obstá-
culos para el fortalecimiento de los vínculos. Entre éstos subrayan la persistencia de la
asimetría de los términos comerciales y los problemas específicos que plantea la Política
Agrícola Común (PAC). En cambio el incremento de la inversión y los posibles efectos
estabilizadores de la introducción del euro se mencionan como factores positivos. Por
su parte, Christian Freres se ha encargado de abordar un ámbito poco estudiado pero
de innegable peso en el conjunto de las relaciones euro-latinoamericanas, las conexio-
nes entre organizaciones cívicas de ambas regiones. Como señala el autor, éstas no sólo
dan consistencia y perdurabilidad a las relaciones, sino que además contribuyen a ampliar
el diálogo y a establecer redes transnacionales. El artículo indaga específicamente en el
sector académico que, aunque tradicionalmente no ha sido determinante en los proce-
sos de transformación social, sí ha contribuido a la profundización de las relaciones
mediante el estudio, los debates y sus propuestas.
En esta línea Rafael Grasa, desde el rigor académico, analiza con detalle el papel de
España en el conjunto de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Esta
visión se completa con un estudio específico en el campo de la Cooperación para el
Desarrollo en el que se trata de situar el actual período de reorientación de dicha polí-
tica en el nuevo modelo de asociación estratégica, lo cual exige un esfuerzo de renova-
ción de los instrumentos y de mejora en los mecanismos de coordinación y concertación,
no sólo entre los miembros de la UE, sino también con el conjunto de donantes. En
esta labor de aunar esfuerzos, España afronta uno de los mayores retos, que pondrá a
prueba su capacidad de propuesta y liderazgo.
A este núcleo inicial del monográfico se han incorporado varios artículos, todos
ellos con una relación más o menos directa con el tema central, que aportan aspectos
vinculados y con incidencia en las relaciones euro-latinoamericanas. Así, el estudio de
Salvador Martí sobre la aplicabilidad de las teorías del cambio político en América
Latina aborda los principales retos de la gobernabilidad en esta región. Por su parte,
Manuel Cienfuegos se ocupa de un análisis jurídico de las relaciones del Mercado
Común del Sur (Mercosur), el principal socio comercial de la UE en la región y con el
que se está negociando el establecimiento de una zona de libre comercio. Con otro
enfoque, pero con el mismo interés, se presenta el estudio de Bruno Ayllón sobre la
evolución de las relaciones entre la UE y Brasil, el motor económico de América del
Sur. En esta línea, el artículo de Josep Ibáñez sobre las relaciones entre Canadá y la UE
se inserta en una reflexión general sobre el auge del nuevo regionalismo y como éste
afecta a las relaciones bilaterales e interregionales cuyas líneas generales son extensibles
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al conjunto de relaciones transoceánicas. Por último, el artículo de Juan Gabriel Tokatlian
trata otro tema de plena actualidad: el reto que representa el Plan Colombia en la cri-
sis que vive la región andina, en el que analiza el papel de la injerencia exterior, enca-
bezada por los Estados Unidos. 
Con este monográfico esperamos contribuir a difundir el conocimiento y a dina-
mizar un debate fructífero entre la comunidad científica y los responsables políticos
encargados de llevar adelante el proceso.
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